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BACKGROUND AND TYPES OF INFORMATION
STRATEGY IMPLEMENTATION FOR NATIONAL ENTERPRISES
АНОТАЦІЯ. На основі авторського підходу до визначення та типо-
логії інформаційної стратегії підприємства у статті висвітлено не-
обхідні передумови доцільності розробки інформаційної стратегії
та запропоновано перелік проектів для удосконалення інформа-
ційної роботи на прикладі чотирьох українських компаній різних бі-
знес-профілів.
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вище.
SUMMARY. On the basis of the author’s approach to the definition
and typology of enterprise information strategy the article lightens the
feasibility of developing an information strategy and proposed list of
projects for the improvement of information work based on the
example of four Ukrainian companies in various business formats.
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Актуальність і постановка проблеми. Необхідною умовою
функціонування бізнесу та основою для досягнення підприємст-
вами стійких конкурентних переваг у сучасних умовах господа-
рювання є розробка та впровадження інформаційної стратегії як
такої, що виконує генеруючу, забезпечуючу та збалансовуючу
функції роботи з інформацією на підприємстві за рахунок управ-
ління інформаційними процесами та інформаційною інфраструк-
турою [1–4]. Однак унікальність кожного окремого підприємства
є причиною того, що розробка інформаційної стратегії є компле-
ксним процесом, який потребує аналізу та врахування багатьох
факторів. Перед менеджментом підприємства постають питання
розробки та впровадження такої інформаційної стратегії, яка б
підтримувала та сприяла досягненню стратегічних цілей розвит-
ку, тобто не суперечила визначальним стратегічним настановам
його діяльності та підсилювала б бізнес-стратегію підприємства.
Не дивлячись на те, що в умовах сучасної економіки розробка
інформаційної стратегії є бажаним етапом стратегічного планування
для кожного підприємства, умови вітчизняного бізнесу інколи збі-
гаються таким чином, що не всі вітчизняні підприємства є
об’єктивного готовими до її впровадження. Саме тому існує необ-
хідність у системному підході до ідентифікації і здійснення на біз-
нес- і функціональному рівнях управління підприємствами програ-
ми дій з набуття здібностей до здійснення організаційних змін,
необхідних для досягнення стратегічних цілей розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти
інформаційної стратегії підприємства розкривають у роботах за-
рубіжні та вітчизняні вчені: Р. Галль’єрс [5], Д. Ляйднер [6], Е.
Орна [7], В. Васил’єв і О. Ільїна [8], Т.В. Омельяненко [9] та ін.
Переважно увага дослідників зосереджується на окремих питан-
нях управління інформацією у діяльності підприємств, концепту-
альних засадах теорії інформаційної стратегії підприємства, тео-
ретичних підходах до оцінювання її ефективності. Проте прак-
тичні аспекти впровадження інформаційної стратегії на підпри-
ємстві, зокрема за умов вітчизняного бізнес-середовища, зали-
шаються мало вивченими.
Метою цього дослідження є висвітлення необхідних переду-
мов та узагальнення організаційних заходів із впровадження ін-
формаційної стратегії на українських підприємствах.
Результати. Розробка та впровадження інформаційної страте-
гії підприємства базується на використанні внутрішніх інструме-
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нтів стратегічного менеджменту та зовнішніх інструментів, які
регулюють взаємовідносини підприємства із суб’єктами ринку в
процесі господарської діяльності.
Усі процеси інформаційного забезпечення та обміну в межах під-
приємства можна уявити згрупованими в окрему підсистему, для якої
в загальній системі управління підприємством виділяється власна
підсистема управління — система стратегічного інформаційного
планування. Однак зрозуміло, що інформаційна стратегія не може іс-
нувати сама по собі — у неї є мета, яка полягає у підтримці та забез-
печенні процесу реалізації бізнес-стратегії підприємства (рис. 1). Ма-
ємо зазначити, що у вітчизняній літературі практично відсутні дані
про досвід реалізації інформаційної стратегії як формалізованого
комплексу заходів, спрямованих на досягнення стратегічних цілей
розвитку підприємств внаслідок свідомої організації роботи з інфор-
мацією. Тому пропонуємо результати нашої апробації розробки ін-
формаційної стратегії на чотирьох вітчизняних підприємствах різних
бізнес-профілів: ПАТ «Фітофарм» (фармацевтика); ПАТ «Інформа-
ційні комп’ютері системи» та ТОВ «Центр технічної підтримки «До-
ктор Веб» (ІТ-технології); ДП «Талан Коммунікейшнс» (консалтинг).
Усі ці компанії відрізняються високим вмістом інформаційної скла-
дової продукції або послуг і високою інформаційною інтенсивністю
бізнес-процесів, що (згідно моделі інтенсивності впливу інформації
М. Портера1) свідчить про високу важливість процесів управління
інформацією для успішного розвитку цих компаній.
За результатами проведеного дослідження рівню визначеності ін-
формаційного середовища компаній вибірки, оцінки активності їх
поведінки в інформаційному середовищі, для кожної компанії запро-
поновано один з чотирьох типів інформаційної стратегії (рис. 2).
У ПАТ «Фітофарм» управління інформацією відбувається на ос-
нові процедурної («історичної») інформації. Результати проведеного
інформаційного аудиту показали, що ПАТ «Фітофарм» отримує кон-
курентну перевагу за рахунок зниження витрат на отримання та ви-
робництво інформації і оптимізації виробничих процесів. Для ПАТ
«Фітофарм» обґрунтовано доцільність упровадження інформаційної
стратегії спостереження. Інформаційне середовище, в якому функці-
                   
1 В межах даної матричної моделі М. Портер пропонує класифікувати галузі еконо-
міки у відповідності до інформаційної інтенсивності ланцюжка створення вартості про-
дуктів та послуг. Згідно даної матриці, чим вищою є інформаційна інтенсивність проце-
сів в окремо взятій галузі, тим більшу важливість для успішної діяльності бізнесу мають
процеси отримання, обробки та управління інформацією.
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онує підприємство, слід вважати визначеним, оскільки не відчуваючи
нестачі інформації щодо стану і динаміки власного бізнес-сере-
довища та своєї конкурентної позиції, ПАТ «Фітофарм» не чинить
активного інформаційного пошуку. ПАТ «Фітофарм» є одними із лі-
дерів фармацевтичної галузі, тому підприємство само певною мірою
створює інформаційне середовище в межах свого ринку та чинить на
зовнішнє інформаційне середовище значний вплив. За таких умов
ПАТ «Фітофарм» доцільно вести інформаційний пошук з викорис-
танням стандартних процедур, що не потребує будь-яких змін в іс-
нуючих бізнес-процесах, а відповідно і будь-яких додаткових витрат.
Рис. 1. Основні процедури розробки та впровадження
інформаційної стратегії підприємства (розроблено автором)
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Для ПАТ «Інформаційні комп’ютері системи» доцільним
виявилось дотримання проактивної інформаційної стратегії.
Інформаційне середовище підприємства є невизначеним, не
дивлячись на те, що цільові ринки, на яких працює підприємс-
тво (комп’ютерне обладнання і консалтинг) не можна віднести
до ринків, на яких доступ до інформації є ускладненим. При
цьому менеджмент підприємства вважає за необхідне свідомо
формувати інформаційний простір на цих ринках, активно
впливаючи на нього. Займаючи лідируючі позиції на вітчизня-
ному ринку консалтингових послуг з інформаційних техноло-
гій, ПАТ «Інформаційні комп’ютері системи» має всі можли-
вості для такого впливу.
Зазначимо, що профіль активності підприємства в інформа-
ційному середовищі виявив високу активність створення внутрі-
шнього та зовнішнього інформаційних продуктів, але пасивність
у процесі інформаційного пошуку. Таку ситуацію можна поясни-
ти специфікою інформаційної роботи ПАТ «Інформаційні ком-
п’ютері системи»: незважаючи на постійні інновації, накопичені
знання фахівців підприємства спонукають до постійного обміну
досвідом, формування баз даних і перетворення цієї інформації у
зовнішні інформаційні продукти.
Для двох підприємств (ДП «Талан Коммунікейшнс» і ТОВ
«Центр технічної підтримки «Доктор Веб») виявилось доцільним
застосування інформаційної стратегії цілеспрямованого пошуку,
яка характеризується підвищеною активністю інформаційної по-
шукової роботи. Оскільки основним завданням консалтингових
компаній є ідентифікація проблем бізнесу і пошук шляхів їхнього
вирішення за умови максимально високої якості рішень і дотри-
мання фінансових і часових обмежень, проактивна поведінка та-
ких компаній в інформаційному просторі є об’єктивно необхід-
ною. Для успішного здійснення проактивної поведінки доцільно
створювати в структурі підприємства спеціальний підрозділ, на
який покладається організація і проведення інформаційної робо-
ти з клієнтами (створення зовнішнього інформаційного продук-
ту) та співробітниками (створення внутрішнього інформаційного
продукту). Слід відзначити, що у ДП «Талан Коммунікейшнс»
подібного підрозділу не існує, а його функції частково викону-
ються всіма працівниками відповідно до сфери їх інформаційних
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Необхідність упровадження інформаційної стратегії для під-
приємствах вибірки полягає в існуванні інформаційного переван-
таження в системі підприємства, тобто наявності великих обсягів
неконтрольованої управлінської інформації.
Базуючись на результатах виявлення причин впровадження
інформаційної стратегії на підприємствах вибірки, можна ви-
ділити дві їх групи: 1) «оборонні», що спрямовані на дотри-
мання проголошених правил доступу до формалізованої інфо-
рмації, жорсткий контроль якості інформації протягом всього
циклу її створення, затвердження, публікації та архівування;
2) «наступальні», яким притаманні швидкий доступ і поши-
рення інформації «всередині» підприємства, відкритий обмін
інформацією, накопичення знань і спільне створення інформа-
ції. Зазначимо, що до групи «оборонних» за всіма ознаками
відносяться ПАТ «Фітофарм», тоді як ПАТ «Інформаційні
комп’ютерні системи», ДП «Талан Коммунікейшнс» і ТОВ
«Центр технічної підтримки «Доктор Веб» слід віднести до
групи «наступальних» підприємств. Очевидно, що «оборонні»
підприємства спрямовані на вирішення поточних проблем у
сфері управління інформацією і свідчать про наявність про-
блем у внутрішніх процесах забезпечення інформацією, що
саме є характерним для ПАТ «Фітофарм».
Дослідивши рівень розвитку інформаційного менеджменту на
підприємствах вибірки, встановлено що на ДП «Талан Коммуні-
кейшнс» і ПАТ «Інформаційні комп’ютерні системи» велику
роль відіграє якість використовуваної інформації, яка безпосере-
дньо впливає на ефективність діяльності підприємств у цілому.
Для цих підприємств доцільно перейти до управління інформаці-
єю як активом. Це дозволить їм отримувати максимальну кіль-
кість релевантної інформації з існуючих інформаційних джерел
та дасть їм можливість ефективніше використовувати інформа-
цію, що дозволить підвищити лояльність споживачів зазначених
підприємств.
Менеджмент ПАТ «Фітофарм» має уявлення про наявність
дублювання інформаційних потоків і процесів (наприклад, бага-
торазове отримання інформації під споживачів і постачальників).
Більшість інформаційних потоків обробляються децентралізова-
но та без застосування автоматизованих методів. Розподіл необ-
хідно інформації також відбувається вручну. Це призводить до
сприйняття вхідної інформації як «бар’єру», який необхідно по-
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долати. Однак, менеджментом формально визнано важливість
інформації для успішного функціонування підприємства.
Для ТОВ «Центр технічної підтримки «Доктор Веб» першоче-
ргову важливість має якість інформації, яка безпосередньо впли-
ває на ефективність бізнес-процесів. Тому доцільним є призна-
чення відповідальних менеджерів для спостереження за дотри-
манням і підвищенням якості інформації. Крім того, запрова-
дження у практику інформаційної роботи підприємства моделі
метаданих дозволить підвищити ефективність використання ін-
формації для всіх підрозділів підприємства та оптимізувати про-
цеси отримання, зберігання та пошуку інформації.
Для забезпечення реалізації на підприємствах вибірки обраних
інформаційних стратегій, запропоновано реалізувати проекти
розвитку, зазначені в табл. 1.
Таблиця 1





— змінити організаційну структуру підприємства
на «м’яку» матричну;
— трансформувати інформаційну культуру на ку-
льтуру «взаємодії»;
— створити уніфіковану відкриту базу знань;




— змінити організаційну структуру на «жорстку»
матричну, яка потребує впровадження інформацій-
них систем, що дозволить розподілити функціона-
льну інформацію на кожному рівні управління по
проектах, програмах і продуктах і забезпечити точ-
ні і вчасні звіти для менеджерів;
— створити структурно-організаційну одиницю для
пошуку та систематичного аналізу даних щодо мар-
кетингових прогнозів і трендів розвитку ринків;
— запровадити нові види послуг (маркетингові по-
слуги в соціальних мережах, маркетинг мобільного
програмного забезпечення);
— виконати проект модернізації існуючої інфор-
маційної системи з метою спрощення інтеграції ін-
формаційної системи підприємства в інформаційні
системи споживачів







— підвищення кваліфікації персоналу інформаційних
служб з метою стимулювання їх до правильного оформлен-
ня інформації, яка входить до сфер їх відповідальності;
— провести інформаційні акції рекламного характеру;
— розробити нову версію популярного продукту компа-
нії («Антивірус Dr. Web Pro»)
ПАТ «Фіто-
фарм»
— пошук нових видів продукції;
— проведення інформаційних акцій рекламного характеру в
мережі Інтернет і соціальних мережах;
— оптимізувати бізнес-процеси, пов’язані зі збиранням,
класифікацією і зберіганням інформації в базах даних з
метою забезпечення доступу до цих баз усього зацікав-
леного персоналу;
— розвиток інформаційних і комунікаційних систем під-
приємства з метою підтримки процесів прийняття управ-
лінських рішень
Висновки та перспективи подальших досліджень. Інфор-
маційний пошук вітчизняних підприємств характеризується чіт-
ким усвідомленням надзвичайної комплексності та непередбачу-
ваності зовнішнього інформаційного середовища, проте вітчи-
зняні реалії та практика бізнесу показують, що сучасне зовнішнє
середовище, яке характеризується значним ступенем невизначе-
ності та мінливості не завжди стимулює підприємства інтенсифі-
кувати свій інформаційний пошук. Часто підприємства продов-
жують функціонувати в умовах інформаційної недостатності та
невизначеності («інформаційного голоду»), не змінюючи своєї
поведінки. Виправити цю ситуацію здатні цілеспрямовані заходи
з налагодження на підприємстві ефективної роботи з інформаці-
єю як ресурсом і як продуктом, що укладаються у формат інфор-
маційної стратегії підприємства. З урахуванням специфічних ха-
рактеристик організації та особливостей її бізнес-профілю інфор-
маційна стратегія може набувати різного змісту та форми, що по-
требують подальшого вивчення. Але свідоме управління інфор-
маційною складовою діяльності сучасного підприємства —це
об’єктивна передумова його успішного розвитку в сучасному світі.
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